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Europe sees slight recovery 
March 1992 saw signs of a slight recoveiy in industrial 
production in the European Community (EUR 12): in the 
major Member States, with the exception of the United 
Kingdom, industrial production increased slightly again 
after a lengthy period of stagnation. The production 
index for the European Community, adjusted for the 
number of working days, was 122.9 (1985 = 100) for 
March 1992, representing a rate of increase of 1.9 % 
compared with the figure for March 1991. After seasonal 
adjustment, the index for March is 115.1. The seasonally-
adjusted figure for EUR 12 production in the first three 
months of 1992 rose by 1.0 % compared with the cumu-
lative figure for the last quarter in 1991. The following 
rates of growth were recorded (where available) for the 
individual EC Member States: 
Greece 4.0 % (estimate), Ireland 3.9 % (estimate), Den-
mark 2.6 %, Italy 2.0 %, (West) Germany 1.1 %, the 
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Netherlands 0.6 %, France 0.4 % and the United King-
dom -0.9 %. The stagnation of industrial production 
therefore seems to be over. 
In the USA industrial production is still falling at a rate 
of 1.0 % (rate of change compared with the last quarter 
of 1991), whilst in Japan the downturn in industrial 
production is continuing at an (estimated) rate of-1.4 %. 
. The situation for the various types of goods was as 
follows (rates of growth for the last three months com-
pared with the previous quarter): 
• 
• 
Intermediate goods: + 1.0 % (USA -0.3 %) 
Capital goods: 0.0 % (USA-1.1 %) 
• Consumer goods: + 1.2 % (USA -1.0 % ) 
The above figures show that the slight upturn in the 
European Community is being driven by consumer and 
not capital goods. 
The above picture is confirmed at branch level 
when the rates of change for the first quarter 
of 1992 are compared with those for the last 
quarter of 1991 (in descending order of magni-
tude): manufacture of other means of transport 
(NACE 36), +8.6 %; production and prelimi-
nary processing of metals (NACE 22), +3.4 %; 
timber and wooden furniture industries 
(NACE 46), +3.3 %; manufacture of motor ve-
hicles (NACE 35), +2.8 %; chemical industry 
(NACE 25), + 1.6 %; textile industry (NACE 
43), + 1.3 %; food, drink and tobacco industry 
(NACE 41/42), +0.0 %; electrical engineering 
(NACE 34), +0.5 %; instrument engineering 
(NACE 37), -0.6 %; processing of rubber and 
plastics (NACE 48), -1.9 %. 
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BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 1985 = 100 
Latztt Zahl / Latest fl;ur• / Dernier chtffre YerKnderung / Change /.Yertatton 
Zettraua Pro Arbeltstag Safsonbaretnfgt Pro· Arbef tstag Sat sonbere t n t gt 
Period Par working dav S.a.sonally adjusted Per working dav Seasonally adjusted 
Pirieda Par Jour ouvrabl• DbalsoMallsb Par Jour ouvrabla DbalsoMaltsb 
,as ( 1J 7.A (2J 
INDICES OF PRODUCTION Dl>ICES DIE' PRODUCTION 
CESAftTI Dl>USTRIE OIIHE BAUIHDUSTRIE TOTAL INDUSTRY ~W:,IH& COHSTRUCTI~ ENSEHBLE DE L'ItllUSTRIE SANS QATIMENT 
EURlZ OJ 92 122., 111.1 0.7 1.0 
8 08 ,, ,a.te 108.1 -5.a ~2.2 
DK DJ 92 118.9 113.S ].8 2.6 
D DJ 92 129.8 122.0 1.0 1.1 
H oz 92 98.1 100.7 0.2 0.1 
E 10 91 130.9 121.6 2.4 2.5 , OJ 92 119.2 lllt.J 1.0 0.4 
IRL 02 92 118.1 159.J S.4 o.8 
I OJ 92 126.0 117.6 0.6 2.0 
L 02 92 123.0 120.s 0.7 -1.J 
NL OJ 92 119.0 114.J o.a a.6 
p 09 91 142.2 139.J -o.6 1.7 
U( OJ 92 114.9 104. 7 -o.9 -0.9 
USA OJ 92 113.D 113.6 1.0 -1.0 
J 02 92 121.1 125.1 -z.a -1., 
GIUl>STOffE U. PROD. GUETER INTERHEDIATE COODS BIENS INTERHEDI.URES 
EUR12 OJ 92 118.9 111.4 0.9 1.0 
8 08 91 99.6 109.7 -5.1 -1.a 
DK OJ 92 121.2 117.5 5.6 s.z 
D OJ 92 126.2 118.J 2.7 z.o 
IR oz 92 102.5 98.lt -z.a -2.lt 
E 10 91 116.Z 11D.7 O.J 1.5 , OJ 92 119.8 11].5 0.6 0.6 
lRL 02 92 156.4 156.5 9.5 1.9 
I 03 92 Ult.1 117.0 1.4 z.o 
L oz 92 123.2 119.0 o.z -0.1 
NL OJ 92 121.0 112.2 1.J o.z 
p 09 91 122.1 123.1 -2., -1.2 
UK OJ 92 108.1 100.2 -o.z -1.a 
USA OJ 92 114.5 117.7 1.J -0.1 
J 02 92 120.a 125.Z -J.J -1.7 
INVESTITICINSGUETER CAPITAL GOODS IHDUSTRIE9 BIENS D 'INVESTISSEttElfT 
EURlZ DJ 92 126.Z 117.7 -1.7 -o.o 
8 08 91 93.1 103.1 -6.9 -8.6 
DK OJ 92 121.0 112.1 J.5 1.7 
D OJ 92 130.9 124.lt -0.2 -o.6 
GR oz 92 122.1 126.J 28.0 9.8 
E 10 91 158.11 136.J -6.J Z.6 
f OJ 92 106.9 104.J -Z.4 -a.It 
IRL oz ·92 ll0.5 218.0 Z.7 1.5 
l OJ 92 126.1 117.7 -J.7 2.J 
L 02 92 102.z 11.5.8 5.4 -5.9 
NL 0] 9Z 113.7 lll.1 O,J 2,5 p 09 91 115.5 114.J -6.1 -1.J 
UK OJ 92 131.4 111.0 -lt,1 
-1.J 
USA OJ 92 116.J 116.6 -2.5 -1.1 
J oz 92 127.7 129.a -5.J -tt.o 
YERBR.WCHSGUETER CDHSUt1!R GOODS 8IEHS DE CONSotlttATIDN 
EURlt OJ 92 126.6 120.0 1.9 1,2 
8 DI 91 102.1 111.2 -2.6 
-o.9 
DK OJ 92 114.9 110.5 1.5 l.2 
D OJ 92 133.5 125.4 I 1,5 
6R 02 92 H.a 97.1 
-lt.J 0.1 
E 10 91 lltlt.1 131.4 7.6 3.6 , OJ 92 125.J 121.5 J.6 o.z 
IRL 02 92 123.6 135.7 s.o 0.3 
l OJ 92 129,7 117.lt 1.6 o.a 
L 02 92 134.Z 131.7 
-1.2 -o.te NL OJ 92 120.0 122.1 o.8 1.0 p 09 91 149.6 137.Z 1.4 1.6 
U( OJ 92 115.9 110.2 D.5 1.4 
USA 03 92 115.0 116.J J.5 
-1.0 J oz 92 112.9 117.S -1.0 -0.1 
111SATZ TURNDVER atiffRE D'AffAIRES 
NACI 1-4 
GESANTE INDUSTRII OHHE BAUlHDUSTRIE TOTAL IHDUSTRY EXCUJDIHG CCHSTRUCTIDN EHSEtlBLE DE L'lHDUSTRIE SANS BATIMENT 
EURll 01 92 125.1 130.7 D.6 ·0.1 
ABHAEHGIG IESCHAEnIGTI IUISER DF UIPLOYEES NOMBRE DE SA.URI S 
NACE 1•4 
8ESAl1TE DINSTRIE OHHE BAUIHDUSTRIE TOTAL Dl>USTRY EXCUIJING CDHSTRUCTION EHSEtlBLE DE L'ItllUSTRIE SANS BJ.TIHENT 
EUR12 Ill 91 97.J 96.7 
-2.0 -0.9 
l'. BC U - L1t:&te 3 11onate gegenUber d1• entspr1ch1nd1n l'. Al 2) - Letzte 3 ttonate g1gonUber den vorhergehenden 
Yor JahrHze I traum 3 t1onaten 
• Last 3 months col!IJ)ared 111fth corraspondlng - Last l months compared with previous 3 111onths 
11onths of prevt ous 111ar 
- Les 3 dernfers 11ols par rapport aux 110ls 
- Lis 3 der.nlers 11ols par rapport aux 3 mots 
correspondents de 1 'anneie pricid1nt1 priddents 
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PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 1985: 100 
1991 1992 
1989 1990 1991 I I I I I 09 10 11 12 01 02 03 
NACE 1-4 
6ESAt1TE ItlOUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUOIHG CONSTRUCTION ENSEl1BLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 112.9 115.l 115.0 114.0 114.6 114.9 113.0 115.l 115.6 115.l EUR12 
B 112.7 118.4 110.S B 
DK 107.2 107.8 110.2 110.6 112.6 106.3 109.2 111.3 111.8 113.5 DK 
D 112.l 117.9 121.2 121.3 120.5 120.8 119.6 120.7 122.l 122.0 D 
GR 105.3 103.3 101.3 107.4 98.9 98.7 98.7 105.8 100.7 GR 
E 116.l 116.1 116.0 114.9 121.6 E 
F 112.0 114.1 114.4 112.7 114.0 114.0 114.2 115.0 114.4 114.3 F 
IRL 137.4 143.8 148.7 153.6 153.l 159.2 149.3 161.l 159.3 IRL 
I 118.6 117.8 115.4 115.4 113.4 118.6 111.6 . 116.0 116.9 117.6 I 
L 118.6 118.0 118.6 121.4 115.3 121.5 117.7 115.6 120.5 L 
NL 105.7 109.1 113.2 107.8 113.6 115.0 114.3 116.3 114.4 114.3 NL 
p 124.1 135.3 136.l 139.3 p 
UK 109.9 109.3 106.0 105.9 106.4 106.l 105.7 104.7 105.8 104.7 UK 
USA 114.5 115.7 113.4 114.8 114.8 114.5 113.8 112.7 113.2 113.6 USA 
J 119.7 125.3 128.2 127.8 128.0 127.9 126.0 125.5 125.1 J 
GRUNO~TOFFE U. PROO. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS ItITERMEDIAIRES 
EUR12 I 110.7 111.2 111.0 I 109.8 110.8 110.9 109.4 111.2 111.8 111.4 I EUIH2 
IHVESTITIOHSGUETER CAPITAL GOOOS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 I 118.0 121.9 120.0 I 119.1 118.7 118.6 116.2 117.5 118.2 117. 7 I EUR12 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE COHSOMMATION 
EUR12 I 113.0 116.4 117.9 I 118.1 119.0 119.5 117.3 119.7 120.3 120.0 I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITST AG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1991 1992 
1989 1990 1991 
01 02 03 01 02 03 
NACE 1-4 
GESAMTE INDUSTRIE Of-lNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 112.9 11S.l 11S.O 115.8 119.4 120.6 115.4 119.8 122.9 EURl2 
B 112.7 118.4 110.5 116.7 118.8 121. 0 e 
DK 107.2 107.8 110.2 105.9 103.9 109.9 105.9 106.9 118.9 DK 
D 112.1 117.9 121.2 118.0 117.9 127.9 117.5 120.2 129.6 0 
GR 105.3 103.3 101.3 95.1 98.3 100.7 100.6 98.8 GR 
E 116.1 116.1 116.0 121.0 llS.2 112.9 E 
F 112.0 114.1 114.4 120.9 120.6 116.2 121.5 120.7 119.2 F 
IRL 137.4 143.8 148.7 142.5 149.l 151+. l 155.2 158.2 IRL 
I 116.6 117.8 115.4 116.4 124.3 124.8 115.5 126.1 126.0 I 
L 118.6 118.0 118.6 111.8 121.8 121. 2 112.6 123.0 L 
NL 105.7 109.1 113.2 126.0 133.0 113.0 129.0 127. 0 119.0 NL 
p 124.1 135.3 136.1 134.6 141.8 141.6 p 
UK 109.9 109.3 106.0 104.l 114.6 115.0 102.8 113.1 114.9 UK 
USA 114.5 115.7 113.4 111.3 112 . 4 110.4 110.9 113.7 113.0 USA 
J 119.7 125.3 128.2 119.l 125.6 137.3 llS.l 121.1 J 
GRUNDSTOFFE U. PROO. GUETER ItITERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EURl2 I 110. 7 111.2 111.0 I 115.4 118.4 116.7 I 116.0 118.6 118.9 I EUR12 
IHVESTITIOHSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 I 118.0 121.9 120.0 I 112.8 119.5 127.3 I 109.l 118.3 126.2 I EUR12 
VERBRAUCHSGUETER COMSUMER GOODS BIENS DE CONS0t1MATION 
EUR12 I 113.0 116.4 117.9 I 117.9 119.2 122.5 I 117.9 122.1 126.6 I EUR12 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veriinderung gegeni.iber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year · 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trlmestre 
de l'ann~ prec&lente 
EUR12 
4% ........................................................................................................................................... . 
2% ..................... . 
-2% ............................................... . 
91/11 91/lll 91/N 92/1 
USA 
4% ············································································································································ 
2% ·························································································· 
0% 
-2% 
-4% 
-6% 
91/11 91/lll 91/N 92/1 
JAPAN 
4% 
2% 
-2% 
-4% .................................................................................................................... . 
-6% ........................................................................................................................ . 
91/Il 
@ Grundstoffe und ProduktionsgOter j1 lnvestitionsgOter ii VerbrauchsgOter 
91/111 91/N 
Intermediate goods 
Capital goods 
Consumption goods 
92/1 
Biens intermediaires 
Biens d' investissement 
Biens de consommation 
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1989 1990 1991 1992 
1989 
IN UNDESMAEHRUNG 
EUR12 106.5 
B 93.0 
DK 107.0 
D 99.3 
GR 163.3 
E 109.2 
F (1) 105.7 
IRL 112.7 
I 113.1 
L 100.8 
NL 86.0 
p 
UK 111.6 
IN ECU 
EUR12 103.6 
B 96.3 
DK 106.6 
D 106.8 
GR 95.6 
E 108.0 
F (1) 102.3 
IRL ·103.8 
I 108.3 
L 104.4 
NL 92.5 
p 
UK 97.7 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES • PRICE INDICES • INDICES DE PRIX 
Letzte Zahl 
1991 1992 Latest ftgure 
Dernter chiffre 
1990 
:t. :t. 
09 10 11 12 01 02 03 
T/T-12 T/T-1 
1985 = 100 
IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN t10NNAIE NATIDNALE 
109.8 113.4 113.6 113.6 113.4 113.6 114.0 114.1 1.9 0.1 EUR12 
93.6 93.3 93.4 93.2 92.1 92.1 92.3 92.5 1.2 0.2 B 
108.8 111.0 111.0 111.0 111.0 109.0 109.0 109.0 DK 
101.0 104.3 104.4 104.3 104.1 104.0 104.3 104.6 2.5 0.3 D 
189.0 229.3 232.2 231.8 230.8 .234.4 235.2 239.0 13.5 1.6 GR 
111.5 113.4 113.6 113.8 113.6 114.0 114.3 114.2 1.3 -0.1 E. 
107.5 108.6 108.7 108.8 108.9 108.6 108.3 108.0 -o.5 -0.3 F Cl)· 
113.0 114.5 114.8 114.9 115.1 115.1 115.7 116.4 2.2 0.6 IRL 
117.8 121.9 122.2 122.4 122.2 122.9 123.3 123.3 1.5 I 
98.8 96.3 95.9 95.5 94.7 94.0 94.2 94.4 -0.7 0.2 L 
87.3 90.3 90.0 90.0 89.8 89.9 90.0 90.l 1.0 0.1 NL 
p 
117.6 123.2 123.7 123.7 123.5 124.0 124.9 125.2 3.0 0.2 UK 
IN ECU EXPRIHES EN ECU 
106.0 109.3 109.5 109.3 109.0 109.2 109.6 109.7 1.4 0.1 EUR12 
99.1 99.2 99.5 99.5 98.6 98.5 98.5 98.8 1.8 0.3 B 
111.1 112.5 112.5 112.·2 112.3 110.4 110.3 110.2 
-o.~ -0.1 DK 
109.6 113.3 113.5 113.7 113.8 113.5 113.6 113.9 2.9 0.3 D 
98.2 105.6 106.6 105.1 103.5 104.3 104.4 106.0 6.3 1.5 6R 
111.2 113.7 113.4 113.7 112.7 113.8 114.8 114.2 0.3 -0.5 E 
105.7 105.8 105.8 105.9 106.3 106.1 105.8 105.8 0.2 o.o· F (l) 
105.3 106.8 107.2 107.4 , 107.6 107.5 108.0 108.7 2.7 0.6 IRL 
112.0 115.0 115.4 115.l 114.7 115.6 116.l 116.2 1.1 o.o I 
104.6 102.5 102.1 102.0 101.3 ·100.5 100.6 100.8 -0.2 0.2 L 
94.9 98.2 98.0 98.2 98.2 98.3 98.2 98.4 1.6 0.2 NL 
p 
97.l 103.S 103.6 102.9 102.0 102.3 103.4 103.4 1.1 -o.o UK 
(1) Schaetzung - Estimation Eurostat 
9 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BA TIMENT 1985 = 100 
EUR12 8 DK I D(WEST) GR E F IRL HL p UK 
PRODUKTIOHSIHDIZES INDICES OF PRODUCTIOH INDICES DE PRODUCTIOH 
1986 102.4 100.8 106.5 102.4 99.8 103.l 100.9 102.2 104.l 102.l 100.2 107.3 102.4 
1987 104.i 103.0 102.8 102.7 98. l 107.8 102.8 111.2 106.8 101.2 101. l 112. 0 105.7 
1988 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111. l 107.6 123.l 114.2 110. 0 101. 0 116 .2 109.5 
1939 112. 9 112. 7 107.2 112. l 105.3 116. l 112.0 137.4 118. 6 118.6 105.7 124.l 109.9 
1990 115. l 118.4 107.8 117. 9 103.3 116. l 114. l 143.8 117 .8 118.0 109.l .135.3 109.3 
1991 115. 0 110 .s 110 .2 121.2 101.3 116. 0 114.4 148.7 llS.4 118'.6 113.2 136.l 106.0 
Ul"ISATZ TURHOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Saisonbereinigt Susonally adjusted Dsaisonn11liss 
1991 01 132.6 128.S 121. l 128.9 128.l 134.2 l4S.4 107.l 130. 9 
02 129.3 123.3 118.5 128.8 122.5 136. 4 140.4 103.0 130.6 
03 127.l 120.4 117 .2 127.4 120.4 142.2 135.9 102.9 129.2 
04 131.5 123.7 120.0 131. 7 126.5 140 . 7 141.8 109.9 128.9 
05 129.3 121. 3 120.2 127.9 122.6 141. 3 142.0 104.9 130.l 
06 130.7 119. 5 117. 7 131. 9 121. 9 147.4 138 . 7 108.4 131. 7 
07 134.8 124.5 128.6 131. 5 130.5 137.2 149. 7 108.3 130 .5 
08 126.8 116. 7 119.2 128.7 123.3 144.3 137.1 107.8 128.9 
09 131.5 121.3 131. l 125.4 145.4 142.3 111.6 129.2 
10 134.l 131.4 129.5 128.9 144.7 148.2 114.3 129.0 
11 131.5 119. l 130 . 8 124.5 147.l 142.3 108.5 129.5 
12 130.8 124.8 129.9 126.7 144.l 144.6 .107,7 128.9 
1992 01 130.7 121.6 128.9 126.5 150.4 140.9 114. 0 127.0 
02 124.2 130.7 153.4 143.9 112. 7 130 .5 
03 123 .8 134.2 132.5 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIOHS 
Mangan, Seisonbereinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, disaisonn11lisas 
1991 . 01 101. 7 125.3 122.2 151.5 133.4 131.8 145.9 110.9 130.6 184.8 122.9 
02 97.0 120.6 113.3 143.9 137.0 126.6 143.2 112 .3 120.7 178.9 116 .6 
03 93.5 118. 7 107.5 121. 0 127.9 123.6 143.3 103.4 125.3 169.6 110 .5 
04 99.9 130.9 112.4 147.2 141L2 138.l 138.3 107.5 123.4 182 . 9 127.6 
05 98.3 124.5 113. 9 140.4 133.2 129.4 144.6 103.3 126.5 186.4 120.7 
06 94.6 128.4 108.8 145.3 133. 0 129.2 153.6 107.2 123.3 157.6 114.2 
07 104.l 132.2 120.5 176.5 132 . 5 140.8 144.6 105.3 134.8 181. 3 125.3 
08 100.3 131. 7 117. 0 153.7 129.3 128.5 150.0 100.0 122.9 169.8 121.8 
09 99.1 130.5 112. 9 130.7 134 .5 139.7 153.0 101. 4 121.5 166.4 115.2 
10 105.8 133.2 114.8 134.6 155 . 6 148.l 158.9 106.9 130.6 194.7 122.9 
11 102.5 131.3 117.7 136.9 139.l 136.3 161.5 100.6 126.2 174.3 115. 7 
12 101.2 128.4 114.l 113. 7 138.6 132.2 148.0 108 .. 7 122.9 174.8 123.6 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIOHS 
Mangen, Saisonbereinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, dasaisonnalisis 
1991 01 l6S.8 125.5 179.7 128.6 250.7 158.3 136. 3 140.3 138.7 276.l 124.8 
02 155.7 115.3 165.0 144.0 225.9 150.2 137.5 131. 9 134.0 253.3 118.3 
03 149. I) 10'L2 160 . 9 117 . 6 214 . 3 145. l 1 H. J 115 . 8 JJD.2 255 . ~ 11(. 9 
04 165.8 125.3 171.8 119. 9 268.9 157.1 131.8 137 .6 139.2 277.3 123.2 
05 158.4 117 .3 175.7 115. 3 234.0 145.8 145.0 133.4 136.6 256.5 119. 3 
06 152.6 113. 3 168.l 134.0 237.5 146.5 134.0 128.3 128.8 255.0 116 .5 
07 169.0 126.3 183.0 114. l 262.5 164.9 147.7 137.9 145.2 290.l 120.4 
08 155.0 113.6 165.6 131.2 229.1 147.3 141. 3 121.3 128.l 246.5 119. 9 
09 160. 7 118.7 169.3 124.4 246.9 156.3 141.8 132.7 133.8 262. 7 119.2 
10 162.0 121.4 16 9. 7 129.0 267.4 157. o· 146.6 136.3 136.6 297.9 119.8 
11 160.l 114.8 168.l 199 . 7 260.5 149. 9 145.0 128.7 129.2 256.9 117.8 
12 157.3 114. l 161. 6 143.6 246.9 155.7 138.6 128.7 133.6 283.l 121.4 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE IHDICES IHDICE DE PRIX A LA PRODUCTIOH 
1991 01 112.2 92.9 109.0 102.4 208.S 113.S 108.7 113.1 121.3 96.4 89.3 121. 3 
02 · 112.2 91. 9 109.0 102.3 208.7 113 .3 108.6 113.S 121.5 96.0 89.2 122.0 03 112. 0 91.4 109 . 0 102.0 210.S 112. 7 108.5 113.9 121.6 9S.O 89.2 121. 6 04 112.6 92.l 109.0 102.9 215.9 112.8 108.5 114 . 2 121.5 97.2 89.2 123.l 05 112.6 92.4 110. 0 103.0 219.6 113.0 108.4 114·.2 121.2 97.5 89.4 123.2 06 112.6 92.6 110 . 0 103.l 217 . 6 113.0 108.3 114.2 121.3 96.7 89.6 122.8 07 113. l 92.5 110. 0 104.0 225 . 4 113.l 108.4 114.4 121.6 96.5 89.9 123.3 08 113. l 92.8 110. 0 104.0 227.4 113.Z 108.5 114.3 121.6 97.l 90.l 123.2 09 113.4 93.3 111. 0 104.3 229.3 113 .4 108.6 114.S 121. 9 96.3 90.3 123.2 10 113.6 93.4 111. 0 104.4 232.2 113.6 108.7 114.8 122.2 95.9 90.0 . 123.7 11 113 .6 93.2 111. 0 104.3 231.8 113.8 108.8 114. 9 122.4 95.5 90.0 123.7 12 113.4 92.l 111. 0 104.l 230.8 113.6 108.9 115. l 122.2 94.7 89.8 123.5 1992 01 113.6 92.l 109.0 104.0 234.4 114. 0 108.6 115. l 122.9 94.0 89.9 124.0 02 114.0 92.3 109.0 104.3 235.2 114. 3 108.3 115. 7 123.3 94.2 90.0 124.9 03 114.l 92.S 109.0 104.6 239.0 114.2 108.0 116. 4 123.3 94.4 90.l 125.2 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
Sa i sonbere fn i gt Seasonally adjusted Dis a isonnal isis 
1990 I 99.0 96.6 99.3 105.7 103.S 95.4 99.3 88.4 96.2 101. l II 99.l 96.9 99.5 106.3 102.4 95.5 99.8 87.9 95.9 100.9 III 98.9 96.8 99.S 107.0 99.1 95.4 100.2 87.5 95.2 99.S IV 98.7 96.7 99.l 107.! 96.6 95.2 100 . 7 87.0 94.8 98.6 1991 I 98.S 96.S 98.0 108.4 99.3 94.6 100.s 87 . 3 94.6 96.9 II 97.6 95.4 97.4 108.4 94.7 93.9 100 . 3 86.6 94.1 95.l III 96.7 96.8 108.2 93.7 100 . 2 85.9 94.6 92.3 IV 96.0 85.3 95.3 86.5 
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